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ABSTRAK
RSUP Dr. Kariadi Semarang adalah sebuah Rumah Sakit Umum Pemerintah yang bergerak dalam bidang
pelayanan kesehatan. RSUP Dr. Kariadi Semarang membentuk suatu Instalasi DIKLAT yang bertujuan untuk
membangun sumber daya manusia yang siap berkarya untuk melayani masyarakat dengan tulus dan
ikhlas.Permasalahan yang dihadapi oleh Instalasi DIKLAT RSUP Dr. Kariadi Semarang dalam menangani
membentuk sumber daya manusia yang trampil untuk melayani masyarakat dibidang kesehatan yaitu
ketidaklancaran dalam proses administrasi atau dalam proses penyediaan dokumen pendukung yang
berhubungan dengan proses diklat yang diadakan, dimana dalam proses penanganan diklat dilakukan
melalui proses pengajuan proposal permohonan ijin Praktik Klinik dari Institusi Pendidikan ke Instalasi
DIKLAT RSUP Dr. Kariadi Semarang yaitu dalam hal ini bagian Diklit (perencanaan). Dari Permasalahan
tersebut , maka penulis membuat suatu laporan tugas akhir dalam menyelesaikan permasalah yang ada
pada Instalasi DIKLAT RSUP Dr. Kariadi Semarang dengan judul PERANCANGAN SISTEM INFORMASI
PENGELOLAAN ADMINISTRASI DIKLAT KEPERAWATAN DAN NON KEPERAWATAN PADA INSTALASI
DIKLAT RSUP Dr. KARIADI SEMARANG. Diharapkan sistem yang baru dapat mengelola dan mengolah
data secara terpusat guna mendapatkan informasi data peserta diklat, data evaluasi, rekapitulasi, dan
evaluasi nilai diklat maupun laporan peserta, evaluasi, dan laporan nilai dalam periode tertentu secara akurat
dan tepat waktu serta relevan dengan kebutuhan sistem.
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ABSTRACT
RSUP Dr. Kariadi Semarang is a Government General Hospital that specializes in health care. RSUP Dr.
Kariadi Semarang establish a DIKLAT Installation that aims to develop human resources who are ready to
work to serve the community with passion and sincere.Problems faced by the DIKLAT Installation of  RSUP
Dr. Kariadi Semarang in handling form of skilled human resources to serve the public health field that
disfluencies in the administrative proceedings or in the process of providing supporting documentation related
to the process of training was held relating to the training process held, where in the process of handling
training is done through the process of filing the proposal solicitation permit Practice Clinics of educational
institutions into DIKLAT Installation at RSUP Dr. Kariadi Semarang is in this part Diklit (planning). Of these
problems, the author makes a final project report in resolving the existing problem on installation training
RSUP Dr. Kariadi Semarang with the title DESIGNING INFORMATION SYSTEMS TRAINING
ADMINISTRATION MANAGEMENT of NURSING and NON-NURSING on the DIKLAT INSTALLATION
RSUP Dr. KARIADI SEMARANG. The new system is expected to be able to manage and process data
centrally in order to obtain the information and training of participants data, data evaluation, recapitulation,
and evaluation of the value of training as well as reports of the participants, the evaluation report, and the
value in the given period accurately and timely and relevant to the needs of the system.
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